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І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-пРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «АРКАСІВСьКІ ЧИТАННЯ» 
14–15 квітня 2011 р. в Миколаєві відбулася І Міжнародна науково-практич-
на конференція «Аркасівські читання», присвячена видатному українському куль-
турно-освітньому діячу, композитору, етнографу та історику М.М.Аркасу. Захід, за 
сприяння обласної державної адміністрації, відбувся в Миколаївському національ-
ному університеті імені В.О.Сухомлинського на базі його структурного підрозділу – 
навчально-наукового інституту історії та права. У конференції взяли участь провід-
ні вчені, викладачі вищих навчальних закладів – усього 129 науковців з п’яти країн 
світу, серед яких – 9 докторів, 52 кандидати наук, 25 аспірантів. 
Пленарне засідання відкрив ректор Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського, член-кореспондент НАПН України, д-р 
техн. наук, професор В.Д.Будак, який дуже тепло привітав учасників форуму. Він 
висловив сподівання, що присутні на заході науковці зроблять вагомий теоретичний 
і практичний внесок у розробку тематики конференції. Заступник голови обласної 
державної адміністрації з соціальних та гуманітарних питань канд. психол. наук, 
доцент Н.Б.Іванцова, привітавши учасників і гостей, висловила сподівання, що 
науковий захід висвітлить нові, невідомі грані історичних досліджень, сприятиме 
досягненню суспільного консенсусу щодо нашої історії та процесів українського 
державотворення. Проректор із наукової роботи університету, канд. психол. наук, 
доцент Г.В.Грищенко, вітаючи учасників конференції, наголосив на тому, що з 
присвоєнням у 2010 р. університету статусу національного одним із головних завдань 
навчального закладу став розвиток науки. Тому проведення на базі інституту 
І Міжнародної науково-практичної конференції – глибоко символічне. Директор 
навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського, д-р іст. наук, професор М.М.Шитюк 
побажав плідної роботи учасникам і висловив сподівання, що конференція 
сприятиме сучасному осмисленню нашим народом свого минулого, подоланню 
багатьох стереотипів. Проведення форуму – це добра нагода для вчених із різних 
країн обмінятися думками, у дискусіях дійти згоди щодо переломних моментів 
нашої спільної європейської історії. 
Із доповідями на пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри історії 
України навчально-наукового інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, д-р іст. 
наук, професор В.П.Шкварець із темою «Микола Миколайович Аркас – визначний 
український історик, поет, композитор, етнограф, фольклорист, просвітитель, 
громадський діяч (07.01.1853 (26.12.1852) – 26 (13).03.1909)»; доцент Національного 
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університету Узбекистану імені Мірзо Улуґбека, д-р іст. наук Х.Е.Юнусова з темою 
«Економічна політика радянської влади та її наслідки»; завідувач кафедри нової 
та новітньої історії європи та Америки навчально-наукового інституту МНУ імені 
В.О.Сухомлинського, д-р іст. наук, професор Й.М.Шкляж з темою «Книжкові скарби 
України – історику»; ст. наук. співробітник Інституту історії України НАНУ, канд. іст. 
наук О.М.Донік із темою «Благодійність цукрозаводчиків Харитоненків»; ст. наук. 
співробітник Інституту культурного надбання АН Республіки Молдова, канд. 
іст. наук С.М.Агульников із темою «Пізньокочівницький могильник у Нижньому 
Подністров’ї»; науковий співробітник Інституту археології Російської академії наук 
В.Ю.Зуєв із темою «Римська військова присутність у Нижньому Побужжі в І ст. н.е.». 
Під час роботи конференції працювали секції: «Рід Аркасів в історії та 
культурі України» (голова – завідувач кафедри історії України навчально-
наукового інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, академік, д-р іст. наук, 
професор В.П.Шкварець); «Археологія» (голова – доцент кафедри археології, 
давньої та середньовічної історії навчально-наукового інституту МНУ імені 
В.О.Сухомлинського, канд. іст. наук Ю.С.Гребенников); «Давня та середньовічна 
історія» (голова – доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії 
навчально-наукового інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, канд. іст. наук 
О.В.Господаренко); «Нова і новітня історія країн європи і Америки» (голова – 
завідувач кафедри нової та новітньої історії європи і Америки навчально-наукового 
інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, д-р іст. наук, професор Й.М.Шкляж); 
«Давня та нова історія України» (голова – доцент кафедри давньої та нової історії 
України навчально-наукового інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, канд. 
іст. наук В.Ф.Кондрашов); «Новітня історія України» (голова – завідувач кафедри 
історії України навчально-наукового інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, 
академік, д-р іст. наук, професор М.М.Шитюк); «Етнографія та етнологія України» 
(голова – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних 
дисциплін навчально-наукового інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, канд. 
іст. наук О.П.Хаєцький); «Історіографія, джерелознавство та допоміжні історичні 
дисципліни» (голова – доцент кафедри історії України навчально-наукового 
інституту МНУ імені В.О.Сухомлинського, канд. іст. наук В.А.Пархоменко); 
«Політологія» (голова – доцент кафедри політології навчально-наукового інституту 
МНУ імені В.О.Сухомлинського, канд. політ. наук Н.О.Ніколаєнко). 
Не менш насиченим і дискусійним був другий день конференції. На підсум-
ко во му пленарному засіданні було схвалено рекомендації стосовно щорічного 
проведення «Аркасівських читань». Усі учасники І Міжнародної науково-практичної 
конференції отримали збірник доповідей. Для них було проведено екскурсії 
історичними місцями та музеями міста. Наступна конференція відбудеться навесні 
2012 р. також на базі навчально-наукового інституту історії та права МНУ імені 
В.О.Сухомлинського. Запрошуємо до співпраці! 
